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~овознавстві - А. Вежбицька, М. Гловінський 
н систе,tа nршщиnів, яка лежить в ОСІІОВі ко,Іеr>­
і вмінь, бЗJована на копе""ПtВІІІІ'\ (rpynouю.) 
Ідеологія ··зумовлює стратегії, ритоJНІ'ІІІі 
іЧП.1іК3LІіЇ. ПрСС}'ІІОЗИLІіЇ Й ТС~І!ІТІІ'НІ)' СТр) І•:Т) р) 
[19. с IOJ 
роль налсж1rть ізеології в орrа111зації то­
,1искурс:r. Тоталі гарІІІ режим11 ХХ сто.1ітп1 
режищt iдco;roriчrri , "nорозжсні ілеолопсю. 
~~~~"'·'•uІІSіІІІІ їІі та ІСІІ)'ЮТІ> завдяк11 їП" [І. с.402) . По­
rоталітарноrо С) сr1ільс та не \tОжлива "без за­
мовню, чсханізміо" (І І . с.7). У соціально фІло­
ІІрацях тоталітарrrа ідеологія ви"Jначасться не як 
соціа.1ЬНІt>. nоГ,1ЯЛІR та оріснтирrо. а як "знаряддя 
людей до nронесу тотат raprroї орга1нзанії 
(2. с.8] . Тоталітарна влада прагне замінІІти 
сві.:tомості ідеологіrю (nо.rітичною міфо;rо­
с наІkфективніІJІІІ'>І засобо'>І фор'>tування 
думок, "вnшrву на колективне несuідО\tС. 
1'•1НбІ\ІІНу, ІІСКОІІТJ>ОЛЬООЗІІу частину ЛЮДСЬКО.І 
[14. с.32] . Том) в )'мовах тоталітариз,tу мова nико­
Іїься як nотужн11й 1асіб ідеологічного вnJІиву: J 
боку, тоталітар11а влада насаджус відІІОвідний 
в якому домінують ідсолскссми. з другого. -
nроти будь-якого іншого crrocoбy внсловто­
В 1ЗКНЙ СПОсіб ВСТЗІІООЛІОЄТЬСЯ МОВНИЙ стандар1 ) 
ко'1УІІікації, в уrвердженні яко1·о колосальну 
аіJІІ-рають всі види засобів масової інформанії [17]. 
насаджування тоталітарної ідеології мова 
"семантичних nерекручень" 
створюється своерідний соніальІю­
нІ! eкcncpимerrr над мовою й в мові [20]. 
мовознавчій лі1 ературі радянський nоніпtчний 
(складовою частиною яко1 о є український nолі­
.:ІІІскурс) характсризуtїься як ідеологічний і ви­
як "набір стерео-, инних. позбавлених реально­
ІІіс'Іу фраз", "словесний ритуалt.ІІИЙ обряд" [З ] 
насамnсред нро ссма1rrичні ознаки текстів nолі­
дискурсу, про 11ОІ'О "нульову се,ІЗІІтику". 
Трансформанія семантики лексичних од1шиць в 
uсологіЧІІОГО контексту тотал ітарного дискурсу 
дослідження 11 досі залишасrься актуальною 
ІІТ'іИЗІІЯІ~оІ ·о мовознавства. І Іс nретемуючи на ви­
ь розглЯду 'JаnрононоваІІої теми. в рамках даІІОІ 
зутшнмось на актуалізованих в снстсмі україн­
радЯІІськоІ·о nолітич ІЮІ 'О дискурсу (далі - УРІ ІД) 
д~кснч1юї сполучуваності. які формують той 
ІІЙ мікрокоrrrекст, в рамках якого відбуваються 
ні тра11сформації в системі УРПД. 
Джсредьною базою лосліджен11я стексти документів 
nартії РадяІtського Союзу н Ко,,уніс­
. nартії України 70-х років ХХ століття [9] як ос­
текстІв-матриць радянської сусnільної ко\Іу-
.. [І 5]. 
У .11нrвістичних лос.ІідженІІях вже усталнлась ду1-1ка 
що особливою характеристикою ссмаІrrичнОІ'О 
110.1ітичноrо юtскурсу с соціально-ідеологічна 
__ , ,г.п.. М . rлоніНСЬКІІЙ, ОПИСУЮЧИ Се\tВНТИК)' НОВОМО· 
1t1начав: "Іноді нссуrrсво шо дане слово означає, од­
С}тrєво те, які кваліфікатари з ни'>! пов 'язані (лоб-
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рий/nоганий. наш/чужий. nроrресивrнrй/реакuійний то­
що)"[ І 2, с . І 64] 
Ідеологічна оцінність представлена ідсологі•ІІІО 'tар­
кованн,tи озиницями ncpc:tyciм лексико-семаІІТІІЧНОІ'О 
рівня мови (вони становлять "основні блоки іяеологсм 1 
м іфолоІ·см·· [12] ). nов'язаних між собою жорсткимн )МО· 
вам11 дистриб) ції. аналіз якої дозволяс виділити моделі 
лексич~юї сnолучуваності і n системі УРПД розг.1язап1 Ї\ 
як вияn мікрок01rrексту. в межах якого візбуваються про­
цеси семантичІщх трансформацій . З аналізу моделей СІЮ­
лучуваності постаrоть моделі сrrрийняття дійсності. nро­
відні категорії мнс.1еНІІЯ. узагальнена едина точка зор) на 
сві·r в СВІ.'lомості 1оталітарноrо С)'Сnільства. 
І Іа основі аналізу сІІнтаІ·матично-ІІарадИГ\tатичІІІ1'\ 
відношень вrwrляємо такі rи1111 сnолуч) ва.1ЬІІІ ІХ моделсА 
атрибутивно-субсгантивн) A+S (nосднаІІІІя ІМСІІника із 
Jа:ІеЖІІН\1 прикметІІнком або означальним, nрисвrйІІИ\t 
зай\Іеннико~r) та С) бе rаtmrвно-субстаІrrивну S+S (nосд­
нання :tвох і\tенників). 
За т~rno\1 сrrо.1учуваІюсті найчастотнішою с \Юдель 
A+S (атрІІб)'їИВІІО·С)ОСТЗНТИRІІВ). У СТр)ктурі УРПЛ да­
на \1Одс. Іь с базоnою. оскі!Іьки 'Ja нею виб)дувано ідео­
:югічно і соціа.1ьно оціІшиіі контекст УРІ ІД в ,1ихотоміч­
юrх парах (свіГt/чужнй. нравильннй/неnравильний, хоро­
ший/Іlоганнй. вроrресивІІІІП/реакційний 1ОІUО), всі кто­
чові Іrоняття (ідеологеми) радянського nолІІичноп.> дис­
курсу: ~о:ом~·нІсІmtчна партІя, радянська дер.жава, радян­
ська дійСНіСть. СОІ{ІОЛІСтІІЧІІG 8//аС/1/Сть, КОМ}'НІСтІІЧІІ(! 
будівтщтво тощо. І Іайвживанішими в цій модсні с 
атрибуrи ілео.1огічноr о З\Іісту: радянспкші. СОІ(Ій1Істич­
ниu. комутстuчпий, революційний, лентський. пролетар­
ськuй. білІ,иtОвицький. колгоспний, робітничuй. селянсь­
кий. трудовий з виразною nозитивною онінністю й бур­
.жуазний. націоналістичний. реакційний. ревтоюст­
ський, t.ІІnерtалістиЧІІІІІЇ - З ІІСІёІТИВІІОЮ ОІІіІІІІіІ.."ТЮ ІІро­
СТеЖИВІІІИ сполучуnаність ідеологічних атрибуrІВ, а та­
кож •rастоту вжнваюrя, можемо визначити сnею·р ідсоJІО· 
ГІзоваюrх "JІІачен ь. Наnчастотніші атрибуr11 радянсьюІй. 
соціолістичmІй. комутстичний, реводЮЦІйнuй сnолу•rа­
ються з іментtкамн таких лексико-тематичних rpyr1: су­
сrr ільно-нолітичні терміни (партІя. суспільство. сустльнІ 
вtдносини, зовніитя політика. народ, держава. револю­
ція): абстрактні nоняття (вІра. думка. свідомІсть. тдх1д. 
напрям. завдання. стамення. а~о:тионість. результат). 
назви загальІІолюдських цінностей (честь, мораль. со­
вІсть, оптu.міз.w. патрІоти~Іt}. 
Найширший сnектр лекс~rчної сnолучуваності серед 
названих ідеоноrічних атрибутів становить а1рибуr ра­
дянський. (Частотність вживання - 41 на 2000 nоnІюзна•r­
них слів). Крім зазначених JІсксико-тсматичюrх груn. да­
ний атрибуr становить тісну сnолучуваність з на.звами : 
часових nроміжків (час, епоха); нросторовІtХ понять: 
(кра1на .. wіста. села. селища); збірних nонять (люди, дІ­
пщ колектuв); осіб за родом діяльності (інженери. вина­
ХІдники, артисти, працівники дІтератури 1 .мuстецтва. 
працівники преси). 
У снолучсн11і з атрибутом соціалістичuиtі (частот­
ність - 32) найуживаrіішою с тематична 1-рупа на nО'ІІІа­
чсІІня 11онять. rюв'я1ашtх 'З В11робничим11 і трудовими 
nроLІссами соціалІсmичuа вдасІІtсть. соцtалІстичuе гос­
подарство. соціолістично еконrмнка. соцІалІсmичuе JМа­
гаmІЯ 
Атрибут кО,\Іуністичuий (частотність - 29) ІІайчас­
тонrішу сполучуваність виявляс з назва~tІІ заrа.rьІІО.11011-
ськнх цінностей · морал ь. совість. перекопаuня. спрямо­
ваність. свідомість. 
Лексема революц1йuий (частотність - 21) наАшир­
ший сnектр сnо, учуваності становить зі словами, що 
мають значення дії, руху· перетворею1я, рух. дія. з,Іflна. 
СІІЛа. завоювання 
Л трибутн в \Ю.1С:ІІ , \ · S внст~ІІають важаиВІ1'1Н 
ІpiliiCIIIIIIC:IIIil\111 СС\ІJІІТІІКІІ С"ІІВ. За IIUHII1"TJI\III, ІІЗЖ:111· 
811\11\ ДНЯ T\ITil.lll nрІІОГО рСЖИ\1)". 3<11\рІП:ІІUПЬСЯ 110\..ї іНІІіІ 
iдco:tort•tнa характс:рІІСТІІка. 1 <Іка о.:об.1н11ість ;tеІ\сюю­
СС:\ІЗІІ1ІІЧНІІХ J8'" JІ\Ї8 ПрИВО;ІИТЬ ..10 CBOf рідНО і ··cnC.:tllaJll· 
Jatti І" С;1ООЗ ВЖІ18і1ТІІСЯ 11 ЧІl КО ВІІрJА\С:ІІО\1) ІДС:О:ЮГіЧІІО\1) 
КОІІ1С:КІ.ІЇ, рС:J)НІоТЗІО\1 ЧОІ О С :ІСКСІІІ\О·С:С\131ПІІЧІІіl траНС· 
форч:щія- 1101183 І.ІСО.10ІІЧІІО·ОІІІІІІІUі І<ОІІОТ3UЇЇ. В )'\IOBil.X 
Ті\1\ОГІІ і.1С:О:ЮІ і IOBJIIOI О МІІПСІ\С:І) СС\\іІ\111\ЧІІО't' TpJtccфop· 
\tаІІіЇ ")ЗJІІОl;ІН 11CpC.l)Ci" ІІ:UВИ \Юрі.L1ЬНО·е1НЧІІІІХ каrс-
10f1ЇІі . f<tl\ :ІСІ\СеМІІ '"СОВІСТІ, ... -ЧССІh ... "\ІІ.)ра.1ь", 180рЯЧН 
ІІСІІ)" CC:M..!IIIH'fll)' СІІО:І)-Ч)ВШІіСlЬ 1 ідеО;ІСІ\СС.:\НІ\11\, наб)• 
8<1.111 К.НІІ:ОRО·ІІіlf11ІііІІОГО. ІДС.:О:ЮІ ІЧ\10 KOIIOTtiiiUIIOf"O Jllil· 
ЧС:ІІІІЯ , '"кОМ) ІІІС:ТІІЧІІіІ \\Op<l.itb", "робІТІІИ'Ііl ЧС.:\..ї Ь ... "ІІрО· 
JILїUpct.кa СОІІЇСl ь". Я КС.: J:!кріn:ІЮВЗ.ІОСЬ І В 'lеКСІІКОrріlфІЧ· 
ннх nrшtяx, фор'І)Ю'ІІІ JilІ<l!Іblf\NOBH) ІІUР\1) У "С';ю8-
НІІК) ) Іо.раЇІІС.:ЬІ\ОЇ \ІОВИ" І 11\Х.ІріlІ(І(Ю ДО Jllii'IC\1\IM "'ЯІ\ІІЙ 
НСNЇІІІЮ дtНрІІ\І)l'ІЬСЯ ЧОІ"О·ІІІ:О).1h. не Зр<і;ІА<)(' .. С:ІОRа 
"оірІІІtіі" ІЮ:НІІЮ : '"uірніІ IJIIOBITil\1 JlcHIIIil. f..:0\1) НІС ПІЧ Ні\ 
партіІІ РіUІІІІІ:ько•о Союз) posrm1дar б)дівшщІно кt>\tу­
ІШ\1) 11 ІІіІШЇІІ 1\ріlЇІ\1 ЯК t:BI>< Rc:lltкC 1\ПC:pllilUЇOH<l:\b\\C: Jil· 
1\,lilti\IM .. [ 16) ЗІІіlЧІ!ІІЮІ с.юва "вІрнісrь'" "нпасншість Ja 
JІІ<І•tеІ\ІІR\1 ІІЇрІІІІй" ІІрОt;ІЮС:І fЮІІ:\НО lill\11\t ПрІІК:1<~..1ІІ\І 
"RЇf\HICI Ь (JСІЮ:1ЮІJіііІІО\І) :t) ХОВі \1~(11\CИJ\f)' O)"Jiil (0JI08· 
ІІІІІ\1 ocuб.rнutL"І ю КtІ\ІІІІtсрн) .. 1161 До с;юІІіІ "чс~:н ніі'" у 
Jllii'ICHHI "JII\Itii віЛJІІіІЧіІ(lІ>І:Я ВІ\СОКІ\~111 \\IIJ"Id.lhltlt\111 
ЯКt)СІЯ\ІІt" ІЮдіІtю приклад 'JІ Ст~Т)"І) КПРС "Чпсн шртії 
ЩІІ!ІІНСН 6)111 11(138;(11811\f і ЧССІІ\1\1 ПС:fІСД 11Щ1ТіtЮ і 
H3(1\)Jl0'1 .. 116 І . 
Л1 рІІбу1ІІDІІО-С) бстат и8на \tО;ІеІІь може DІІlї)"ІШТІІ 
8 pUJUJІІpCt\0\1) l'lf') К1) рІІО~І) варІаtІТІ Л І Л +S ( Jil f\il')· 
1101\ ІШе.'tСЮІЯ Ше ОдІЮІ\1 0!1\а'ІСІІІІН) : GllpllutL1biІIIU стра· 
11/t.'і'ІЧІІІІІ/ Щ!І/f'Я.\1 eф/!Kff/l/RI/1! Цi.1ecnpN.Іt06LIHt.' Gl/liЧ/!111/Я, 
.·о 108/Ш перІиочrр.•ова Cllfi08a, ІІСІ.1ШІІІЧІІа mpyrJrюa актив­
нІСть, с\ час1ю rcmopu•ma епоха У 1іlІІЇіі \to.lt.!.Іi ;to.1ill· 
1\ОRІІ\І KO\\IIUHCIII0\1 ЧЗІ.ІО 81\Cl)llil( атрИб)1 с:щщіііНО• 
Cl\t:11pCci!OIIOftl ХіІріІКТСр}' ІІ()GІ 61!.11/ЧІ// QUll, L"GЯЩеНІІn 
uapovua na.Іr ·ять, ma.Іremmй .Іеиіись~>uй ювоІ'й. r:.щвю 
трудооі nmJtІІt:IІ, юві.1ей11а трудова вахта. неtшр;.1ина 
npaтepct>~·a rourcтt>. непохитна r()еіша переконашсть. 
Екt:ІІре.;нІJtІІІ.'l ь ;tpytoro озІІаЧСНІІЯ може nщсн:rюваІнся 
за ріІХ)НОК викор11с:тання словотвірних ЗіІсобrи: nрсфІКСІІJ 
ІІан-, все-; ІІайг.ш6Іuі ревщючійиі перетворения, найва.Ж'· 
,11/RІUtt• ІСnІОfІІіЧІІІ! ювдатrя, всl'свrптій історичиий роJІІІІ· 
то~. Таю іІІ рибуrионі біІгатоІ\ОМПОІІСІгrні словосІЮ.І)­
ЧС\11111 "ІІU.1ІІіЙІІОЇ СКСІІрССІі' 1\С: 1\СС)"ГЬ С\НІС.ІОІЮІ О НіІ· 
ІНІІІТ~ЖСІІНЯ і 11 СІІІ..'lС\11 УРІ ІД BltK0\1) ЮТЬ Jl\IWI: JlliiKOIIO· 
1'11 І )iiJibH)" ф)'ІІКІ\ІЮ. 
У ЧОде.1І А • S іНрІІО) І МОЖС б)"ТІt ВИраЖСІ\11~1 J3i1MC.:II· 
НИІ\іІ\111 ЩІUІ, CGIU. )"Ol'Cb, КО.Ж"ІІІІІі. ЩО ПОЗ6аВ,1СНІ .ДСІЮІа-
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кrвщrта перша R сюrщ чтош r:uцiu.1rJщ·. 
За оJнакою ча~.оїt>ТІюс:1 і др) 1 ою дІІС:Т рІtб~7ІІВІІОІО~t 
.:tс.1.1ю с S+S. Ця '10.1е.1ь харJІ\тсрІІ J) \ІLCR ocoб.lDI!I 
С:ТЗ.1ІС1Ю Й зв'язніСТЮ КО\ІІІОІІСНІіR ' UСt'СU1ЬІІЇСn:ь ~ 
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nJQЩO 
Прс:.1с:та8и'ю найчастотнішу 'С\1іІ1ІІЧІ1) І'JІ~ІІ) tiiJ 
\IOJ\e.li. МЗІ\СІІ~ІЗ.ІЬІІО Т)ї іІІ\,ІІНІJО8<НІі RІ.'t.1ЇfC!11Bifl і\0 
І\І\1\ІІ : nідRІІЩІ!НІІЯ, ЗJІОСnІОfІІІЯ. JOl1hiiii!HHR. J.ІІ/1/ІІfННR, 8 
8 ідеО.lОГіlОВВНО\1). СКСІІfІССІІПНО \ІtІСІІЧСІЮ\1)" КОІІТСІОІ 
актуа юовують сем) '"нроцс.:суа.ІьІІІІ.'1 ь ', 1\зПшир!ІІІІ 
спектр 1:110.1) Ч) ВіІІ\ОС11 cepC:Jl Jil Jllil'ICIIIIX і\1~1111\ІКЇВ nt 
\IU81Hb ЛСІ\ССМЗ 11/0G//IIfi!I/IIH. 1110 СНО~І~Ч<ІГІЬСИ J іІІСІІ8-
КЗМИ ТЗІ\11\ JІСКСІІКО·ТС\ІЗТtt'ІІНІХ І р)ІІ ' 
щачення. nов'яJаІІІ J ІІроІlСС.:ІІ\1 ІІf1іІІ\І : npoд)UJІo 
ність. ефеКІІ!ІІ(JНЇСЛІh. І (ІОЖ'ОЇtІІІСЛІЬ. роdю'ІЇСmЬ 
абL-тріІКТ\11 ІІОІІЯТ1Я : ро.1ь fKI//'C. КО,ІІ\ ІІІСmІІ'ІІІОі 
руту), рtвеІІьf.NоtттгвтіJ . tJor.ronym тощо. 
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Лексема зростиюrя. сrІО.1)''ІіlЮЧІІСь з ІМСІІНКі» 
1\i.\JRЗMI\ ВІі(JООНІІЧОІ"О ПpOLI~t:y (GироfіІІІІЦтfІо. fl(}(llftldO\, 
ІІСГУ\13( ) СІІНОІН\ІІЧІІІ ВЇдІІОІІІСНІІЯ З імСІІІ\ИКО\1 ЗQLІІІМ­
НЯ. а СПОЛ)"ЧаІОЧІ\Сh J абСІf'іІІ'ТНИ\1\1 i\lt:llllltl(3\ll! (ра 
rJoбpo6_~m), 81\Сl)ПіІЄ CI\IIOIIJ\10'1 .'10 Ї\\С\1\ІІІКіВ niOI!uІЦtl/lt 
mdІІI!ceІmR: зросmання ОобrJQбуту, ;ростонuя ~rрІІтоf,.­
.11 tuJpтir пющо 
ІІрс.:tс:т·ав;тені відді<·с;ІІнні і\ІСІІІtІІКІІ об'r:знаю 10 
чс:ннІІ,t : "доводити до RІІщоrо рівн~t", наж:тнісrь амn 
.1:tя тоrалітарноrо режиму доводяrt.. <.ї~rті у "D10~ 
)-КріІінської мови", що ілюструють 1ІІЗЧСІІІІІ наrа. 
і\ІСІІІІНКІВ .1\ІШС ІДС:ОJІОП'ІІІИ\\11 ГІрИК.lа.'ІіІ\ІИ 
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НОІ СС\ІВІІТІІКІІ" J.ЩI(IIt'HIIH \fО,'}"nІНОСтІ . J{IO("fflй/11/H ІІІl»­
ІІіВ, ntOІІI!CI!fiiІR f)ІOHR, mдRІІІІ{І!fІІІН {IUIIIH, Сt:Мі!ІІТІІЧНОЮ ~ 
накою мки\ є ПО81орю8аІІІс:т ь сем. що прюводить no ІІІІ­
яву 1\iUЛIIU\KOIJOC\1 ЩІ С.:\!~ІіІ.ІНІІ'ІІІОМ)' (ІІІ!НЇ 15. С • .\761 Т• 
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кращІ 1ражu працІ. се.ІІІІІІІL1І>ІІІ "f"Ж" n 'нnrupr~rж. 1/Wo 
ueІІuf:l риn~ІІ 11 'япrирrч~>и .. ІІо?}·пшн н)()а n 'нmuprчlill, lfh-:Jo 
СЬЮ/ІЇ ~}рС 110pm11, mтl!fJIIOЦ/OIIU.11>111! 1/UtO/ІOНfІR mpj"OI-
Щ!Lt, ІJсесвітньо-історuчtІl' ЗtШЧt'ІІІІЯ щІp~·crHІІy-Jttнtl/ft­
.Іry. свящеuна дру.ж·ба uароощ шюнгирu1111 ро1ь ко.ІІJЮІ'· 
nтtrJ. нсред друrи\1 (S+A • \}. си.ш .•pn.ІrOlJcькm оум~11. 1~ 
рйОЯІІСЬКОt'О патрютІІЗ.\1}' tІpllt.:n/1/NQ t.:O.ІI_I"HІCmU~HO/O 
будиІНrщтва ІJrртсть 1emuct,ющ Шеа.1а.11. оиtоеанНІ ІФ 
80/ .1I00UIIU, 1/1/ЦІйтІІВn ІІІ!рt!д06ІН К01t'І>ПІІІІІЇ8 і:\00 mpc1 
КОЖНН\1 KO\\f\OHC\!10\I (Л -S• ЛtS): ІІе,ІХІІ.ІЬІІС ІІІОfІUЩtЮ/1 
.>ІCІttnm!BOi'O рІRІІR. зражопа op?шtЇJllЦІJ/ соцtа.t~стичнт~ 
ІІІІІо'ІІІіhЯ насущт завдання ВІLrОвІІОІ роботи. дJ~rовна 
IJ*'If радянсьюп .1юдей трудовІ зверщення радяІІсь~<ОІ 
-~~~ 
У розr.1•Н)ТІІ'\ '10.1C:JJІ'\ сnо.Т)'І~ ваностІ nредстав-
DО не .1ІІІІІе uсологізовані атрибутн Систсча ошннІІ'\ 
~Маі~ ;ІQПОВНЮ<"ТЬСЯ атрstб~їа\НІ, )їВОрСІІІІ\111 ІІа ОСНОВІ 
ІІmфоrичноrо. ГІnербо.тІчноІ о лсреосщtс.:~еннн звачевь. 
~ор) (ве.шю цш. всеІІародІтй рр. всесоюзний огляд. 
ftІtІtm~ьо-rсторІІЧНІІІі .Іщсщтаб no<Ju. беJ.ІІІ'.Ж'ІІй fJІдда­
аь. ШІІрОЮІЇt pOJ.\IOX), КІЛЬКОСТі ( ЧІІС.1еННО йр,ІІІЯ mp,1~ 
lim>.1s. итро~<І .ІІйСІІ. ІІІ.Іьйонні загони) . швидкtJсті (ce-
AIIktt>IIІ ІірОІ\11 11 'ятщпчок, впевнений pum11 11 'ятuрІЧЮІ, 
rpnoptнHR p03flllfii~'J'• \'ОарІІІ mе.ІІІІІІ). СИЛИ, МіUІІОСТІ 
!Jrc.')m~R зброя продетарtату. невuчерm1а СІ/Ла гро.ІІад­
QІО[ d)шщ, .ІІО,'}nІІІЯ r01Ja п 'ятирІЧЮІ, бойове зщ;даиин. 
І/JІ/О!ІІІІІІt' J?)ртувштя). часу (11ова радяиська 7ЮдшІа, 
..,.,.,h< ВЧ~НІІЯ, 11 ·япmрІЧІ/1/U ІLЮІІ), рОдНІІНОСТІ (братНІ 
~~~ рІдно парпня бтІІьювсь~·е с.7ово). ВІйни (бойовті 
11106, rи!редовий котекптп) 11pau1 (трJдова вахта nrpv-'* ІнщrаmиваJ У СІІС1 ещ УРІ ІД назваІІІ метафорюо­
• А rтсрбо.щованs <ІТfНІб) ПІВНІ значення (nростор} . 
ІІМОСТі, \ІЩІІОС1і) pCJ.;IIJOB) ЮТЬ КОНОТОТИВН) СС\1) 
~ИЙ BU ЗRІІЧВЙІІОГО. ІІfГО:ІІО:ІІВІІІІf:Г. а ТО\1) ІІабу­
~ф)НЩІОНа.ІЬІІОГО СТ3Т)С) СКСІІрССІІВІВ. Я!( RІДО\10,) 
СDІІН11ЩІ СКСІІрССИВІR ВІд б) Ва('ГЬСЯ аКТ) 3.1ІЗаШЯ КО!\.1110· 
ІСІПІІ "С\ІОЦІЙНІСТЬ" , "ОЦІІІІІІСТЬ". ІІК3 С)ІІрОВОдЖ)tІ ЬСЯ 
аttІІаІІТІІІ3ЦіГЮ ,1СІІОТ3НІВІІИХ КОМІl()ІІСНТІВ. Через ШО 
СІаІреІ:ив стаr ) Іноерса.тьною оuіююю одsшинею. вся 
lafo 'C\f3JITИK3 ОХОІІЛСІІІІ ССЩ)ІО " ІІГГСНСИВІІіСТь'' f \8] 
Т1111рані атrнб)їІІ шІлсжаl ь до оцmно значущої .текси­
• 1 ~·рnд 1 онетувають :Jасобом створення ілсологіч­
.о rонтексту ІІаJ:Іиншоrо С1) ІІеня оцінност1. 
JlHHЗ.\fІKY RИІІВУ ОJІІаки іІІТСІІСИВІІОСТІ В УРПД \ІОЖ-
8 ІІfІ!ХІl"АСИТІІ на прик;щш с.1овотвірної nарМИГ\НІ' ве­
а-U~IЬU/UU биьще биьшати JбL7t>Uli!IIIIЯ , ІІІ upo-
ai -ширше итршати tтощирюватrt поширеиия. 
llll6oкuit - .~1иби1е г.1ибишпш поглиблеиия 
}' СИСТС\Іі УРПД ПОСПІДОВНО nрОС1е>І\')'ІОТЬСЯ МОдС,Іі. 
упорс:ні t)pJUІHИ\1 зв'язко'І За стр)КТ) рою Іх можна 
lto1UIIТH На ДВОКО\ІПОНеНТІІІ (.шсmа й села, партІЯ й 
JPI'I) Н tрНКО\fПОІІеІГГІН КОНструкціЇ (napnІІUHI КQ,\ІІІІІЄІІІІІ, 
•mepcmsa 1 вІдомства. парпнйт. профстлкові 1 коІІ­
СІІ/QІЬ('ЬКІ ор?ОІІІ1ацн) ІІаі-І частІше у сурJІ.:Іний зв· яJок 
ІІtІ}паІО~ пари, що СТВІІОВЛЯїЬ своерідві тсрміно.югічю 
811р17ТН. ·Jворотн-к:~ішс: серп 1 .110.10nr, мІністерства 1 
~~~ot.t·mвa. WІcma 1 села. партІЯ й уряд. Са.щ: такІ конст­
"аві розшнрюва.1нсь ілсо.тогічІІо значущими атрибу-
1ІІИ. утворюючи к:rючоІІІ ПОІІJІТ1 я ( ілсолоt еми) в систем і 
УРПД робітничий клас 1 колгоспне селяІІсmво. кому­
DІІ~ча партія 1 радянська держава 
СnолучуваІtіС1 ь у сІіСТсмі УРПД закрінлюсrься чп­
•порядком слів і частотою вживавня . Чітка, обмежева 
.ІІСИЧІІі СІІ0.1)'ЧУВВНІСТЬ ЛрИВС:Jа ДО рЇЗНОМаІІІТІІЮ( 
1рІИСфор\ІашR у t:тр) ктурі слова, до "від,Іирання'' семаІІ­
'ІІІ'ІІІІІХ зв'язкІв з ІНШІf\1И словами. 1\сварІативність син­
ІnітнчІІІІХ зв'яJКІR лрнводнть до своерідвої редукції 
8І'ІСІІІІ•, спрОUІ} с ссмmrrику с.'Іова, сnричинює розрив з 
ІрL1ІІuійнн'ІІІ значеннями. шо nідтверджують і .1екси-
8І'ріфІчні \ІатсрІали Так, у "С.1ОВІІИК) ) краінської \ІО­
•"[16] nодано тр11 значсmtя с.1ова ідейний з відnовІдвим 
IIDC!]IatHBHIII'ol МЗТСр13.10\1 
І-"С1ОС)tїься 1.1еї. пов'язаний з нею" nрш.тюстро­
ІІНО uктатою з ··матеріа;нв ХХІ зізду КПУ": "ЗавдаІ нІя 
ІІІN)ШС1ичноrо б)діввицтв!І. шеАного вихованнн тру­
.-.и~ вимаrають актнвізаІtЇІ роботи вчених, ЯКІ nра­
ІІІІЩ в rа.1уз1 суслілr.них ва) к"; 2 "nройнятиJ:І nере­
ІІІІІІІИ ІдСЯ\.НІ, nов· язав11й з ними" nроілюстровано 
111110ю з газети "РадЯІtська Україна" . ' 'Радянська літс­
рuура - найпередовіша. 11айбільш ідеАна література 
сату"; З - традицtІ!ве звачення "відданий ідеалу. без-
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корнс:tивиІГ (найбільше вtдnOBlllBC nершозна••свню o:rro-
вa) проі.1юстрова1ю речення\/ з nроз11 ~І КонюбІІІІськопІ 
"Bift такнІ1 чІІстий. такий ідейний .. 1 no:taнo J \Іарк)­
ватtя't "р01\І, ... ЩО, Ві;ІЛОRіJ.ІІО. КОдІІфіК) f Об\fІ:ЖСІІС 
ВЖІІВаІІІІЯ ТрЗ.дИLtіЙІІОІ'О ЗНаЧСННЯ C:JOR:I 
РОІГ.1ЯН}їі \ІОДС.ТІ СПО:!) Ч) ВЗНОСТІ \apaiOCJ1IO) ЮТЬСЯ 
1.1С0.10ГІЧНОЮ ЗВ'ЯJНІСТІО C,liB. НС (' )\1ІСТОВІІО ІіВ ІІОВ· 
НСІІНМІІ. 3\ІіСТОВ3 fi)CTOTa 1\0\ІІІСНС)СТЬСЯ бJГ3ТОЧ ІСНІІІС· 
тю констр) кuІІі. шо створюва.1н І .lЮЗІЮ 3\fістового ІІа­
новнсІІІІR непор_І?Шtа єдюсть серпа 1 ІІо.тота. ІІепориииа 
сдІІІСпtЬ рОбІІІІІ/1/ЧО,•О К.10С,І І І<О. Т?ОСІІІІа.'О Сl'1ЯНСІІІ/Ш, 
непоруита сдюсть парти 1 1шродІ Врахов) ЮЧІІ новто­
рюваІtІсть .1СКСИЧІІИ'\ ОДИІІИЦh. ЇХ 06\ІСЖСІІІІЙ СПО. І)'Ч)• 
R3ЛЬІІИЙ ІІОТСНЦіал. ОJІНОПІПІІЇС1 Ь ЗВ'RЗКІВ. ІДСОЛОІІ'НІІІП 
1\ОІПt:КСТ \ІОЖІНІ характерІІJ)'ВОТИ ЯК )'\ІОВИ ГRОрСНІІІС ЗІ!)­
жени'\ 1а деформованих значсвь. 
Отже. Ї.1СО.10ПЧІІІІіі КО/11 екст УРІ ІЛ )"ТfЮркх·rr.ся 11JI· 
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чуваноС11, ЯКІ закрІПлюють ппероціІmиА І:Іео:югічrнІГt 
КОІІТСКСТ, В \1С:Жа'\ ЯКОГО ВІ, І б) 83Ю1'ЬСІС RCI ;lCKCIIK0-0.:0.:· 
\1ІІНГІІ•нн трансформаші 11 vpnд 
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